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Capítulo 4:  Resolución del problema aplicando 
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No Sigla Factores de Ajustes Nivel 
1 DCM  Comunicación de Datos 3 
2 DDP  Procesamiento de Datos Distribuidos 5 
3 PER   Rendimiento 2 
4 HUC  Restricciones sobre la Configuración 0 
5 TRT  Ratio de Transacciones 0 
6 ODE  Entrada de Datos en Línea 5 
7 EUE  Eficiencia del Usuario Final  3 
8 OUP  Actualización en Línea 3 
9 CPR  Procesamiento Complejo 3 
10 REU  Reusabilidad 2 
11 IEA  Facilidad de Instalación 1 
12 OFE  Facilidad Operacional 0 
13 MSI  Múltiples Sitios 3 
14 FCH  Facilidad de Cambio 0 
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Capítulo 7:  Conclusiones y Trabajos Futuros 
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